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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Юридическая этика 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук БЕЛЯЕВА Елена Валериевна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Освоение теоретических основ и практических навыков 
применения этики в профессиональной деятельности 
юриста 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия».  
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Специфика юридической этики. Мораль и право 
Проблема справедливости в морали и праве 
Нравственные начала в уголовном процессе 
Судебная этика (судьи, прокурора, адвоката) 
Нравственные основы предварительного следствия и 
оперативной работы 
Деловой этикет юриста 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Кобликов А.С. Юридическая этика. М.: Норма - 
Инфра-М, 2002.  
2. Порубов Н.И., Порубов, А.Н. Юридическая 
этика. Минск, 2011. 
3. Профессиональная  этика юриста: Сб.  
документов  / Сост. С.Г. Шеретов. – Алматы: НИЦ 
КОУ, 2008.  
4. Таран А.С. Юридическая этика. Практикум. – 
Самара : Самарский университет, 2008.  
10 Методы преподавания Метод формирования личностной значимости знаний, 
практикум, компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Формы и условия проведения спецмодуля: коллоквиум, 
эссе, проблемная дискуссия 
 
 
